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рое – Францисканский костел Успения Девы Марии и третье место у Дворца Бутримовича. В ре-
зультате наши гимназисты предложили несколько вариантов макета купюры. 
Выводы: практическая значимость работы определяется возможностью использования ее 
результатов на уроках географии и истории, обществоведения, классных и информационных ча-
сах. Считаем, что данная исследовательская работа направлена как на основного "потребителя" 
внутри Беларуси, так и на тех, кто приезжает сюда извне. То есть, созданная карта «География 
Республики Беларусь на денежных купюрах» является электронным помощником, гидом, продви-
гающим историко-культурное наследие Беларуси. Например, объекты, включенные в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО (как Мирский и Несвижский замки), а также другие исторические 
строения или "знаковые" постройки, например, Национальная Библиотека РБ, которые могли бы 
заинтересовать зарубежных гостей, а заодно и пополнить бюджет страны. 
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Пинск - один из древнейших городов Беларуси, который имеет свою историю  и  известен  
на  весь  мир  известными  личностями, рождёнными  в г. Пинске и их достижениями. В 2019 г. 
Пинск был назван культурной столицей Республики Беларусь, а в 2020 г. город получил звание 
молодежной столицы Республики Беларусь.  
На развитие и процветание городов оказывает влияние множество факторов. Одним из 
них, на наш взгляд, является наличие железной дороги. 
Наличие железных дорог и вокзалов оказывают заметное влияние на развитие городов, 
вносят изменения в их структуру. В свою очередь, город предъявляет все более новые требования 
к решениям транспортных узлов и комплексам вокзальных зданий и сооружений. 
Возникновение железнодорожных путей сопровождалось развитием городского 
и пригородного пространства вдоль них, появлялись новые населенные пункты, которые 
в дальнейшем сливались с городом. 
Актуальность темы нашего исследования обусловлена недостаточной изученностью исто-
рии строительства железной дороги в городе Пинске. Остаются неизвестными исторические лич-
ности, которые внесли определённый вклад в этот процесс, и обстоятельства появления железно-
дорожной станции.  
Цель - исследование истории строительства железной дороги и  станции Пинск как важно-
го условия экономического развития г. Пинска. 
Для реализации данной цели исследования были определены следующие задачи: 
изучить историю строительства железной дороги в г. Пинске; 
определить влияние использования железнодорожного транспорта в регионе на экономи-
ческое развитие г. Пинска; 
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проследить историю станции «Пинск» как часть истории Республики Беларусь; 
показать современное положение станции «Пинск» и её влияние на экономическое разви-
тие региона. 
Объект исследования – влияние появления железной дороги и станции «Пинск» на эконо-
мическое развитие г. Пинска и, в целом, на экономическое развитие Республики Беларусь. 
Предмет исследования – экономическое развитие г. Пинска в связи со  строительством же-
лезной дороги и станции  «Пинск». 
Гипотеза исследования: появление железной дороги и железнодорожной станции «Пинск» 
стало одним из условий  экономического развития  города Пинска в ΧІΧ – начале ΧΧ веков.  
В работе были использованы сравнительный, исследовательский, поисковый методы, ана-
лиз статистических данных, метод систематизаций знаний. 
Отсутствие исследований по данной проблеме на региональном уровне позволяет говорить 
о новизне и теоретической обоснованности исследования. 
Научная новизна работы состоит в том, что данное исследование является целостным ана-
лизом истории строительства железной дороги и  станции «Пинск».  
Практическая значимость: 
на основании полученной информации подтверждается взаимосвязь между появлением 
железной дороги и станции «Пинск» и экономическим развитием г. Пинска; 
популяризация данного исследования позволяет формировать у учащихся интерес к исто-
рии малой родины, любовь к родному краю. 
Новый и более совершенный вид транспорта сыграл большую роль в развитии не только 
Пинска, но и всего Полесья. Возможность быстрого и удобного вывоза леса, зерна, рыбы, льна и 
других товаров и сырья в более отдаленные районы в значительной степени способствовала разви-
тию торговли и ремёсел, ряда отраслей хозяйства и возникновению крупных промышленных 
предприятий. 
Таким образом, в данной работе рассмотрены: 
история строительства железной дороги и появления станции «Пинск»; 
изучено влияние использования железнодорожного транспорта в регионе на экономиче-
ское развитие г. Пинска; 
определена непосредственная связь строительства железных дорог и экономического раз-
вития белорусских земель в составе Российской империи; 
рассмотрено современное положение станции «Пинск» как железнодорожного узла, кото-
рое показывает значимость города в обороте грузов и пассажирских перевозок. 
В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
 появление железной дороги – обязательное условие бесперебойной работы железнодо-
рожного транспорта на территории белорусских земель  во все времена года; 
железнодорожное строительство в значительной степени способствовало развитию ряда 
отраслей сельского хозяйства, промышленного производства и торговли более быстрыми темпа-
ми; 
коммерческая эксплуатация железной дороги показала выгодность и целесообразность ис-
пользования нового вида транспорта; 
появление железной дороги дало существенный толчок развитию и широкой постановке 
железнодорожного дела в стране. 
Таким образом, появление  железной дороги и железнодорожной станции «Пинск» стало 
одним из условий экономического развития города Пинска и его окрестностей в ΧІΧ - начале ΧΧ 
веков.  
Внушительный вклад в развитие железнодорожного транспорта и станции внесли  пред-
ставители богатых еврейских семейств, что положительно отразилось на экономическом развитии 
Пинского региона. 
Результаты данного исследования доведены до сведения учащихся государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Пинска» при проведении классных и информаци-
онных часов; могут быть использованы классными руководителями учреждений общего среднего 
образования, педагогами дополнительного образования, учителями истории и обществоведения 
при проведении мероприятий, посвящённых году малой Родины. 
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Беларусь – страна с древней историей и богатыми традициями, живописной природой и 
удивительной архитектурой, промышленными гигантами и развитым сельским хозяйством, само-
бытной кухней и гостеприимными людьми. И с каждым годом она становится все более привлека-
тельной для туристов. Ежегодно Беларусь посещают более 11 млн. человек. 
Беларусь находится в центре Европы на пересечении многих международных маршрутов. 
Без виз иностранцы теперь могут перемещаться по всей территории Брестской и Гродненской об-
ластей при условии следования в составе организованных туристических групп из 5 человек и бо-
лее. Туризм в современном обществе играет большую роль. Значение туризма в жизни людей, ре-
гионов, государств и в международной жизни сегодня невозможно переоценить. Оно признано во 
многих странах и подтверждено документами международных туристских форумов.  
Для максимального упрощения процедуры въезда и пребывания в Республике Беларусь 
для туристов из 73 стран, прибывающих в страну через Национальный аэропорт Минск, введен 
безвизовый режим.  
Беларусь была включена в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году. Туристы 
выбирают Беларусь также благодаря визитным карточкам страны – чистоте и безопасности. В со-
временном мире эти качества становятся большим конкурентным преимуществом.  
Вот мы говорим про туризм, но что такое туризм? Вроде бы простой вопрос, но как же не-
легко сразу сформулировать лаконичный ответ. 
Туризм – это выезды (путешествия), которые совершает человек или группа людей в сво-
бодное от основной работы время и за пределами постоянного места жительства с целью посеще-
ния другой местью и стран не ради заработка. Человека, который совершает такое путешествие, 
называют туристом. 
Туризм позволяет знакомиться с культурой других стран, познавать что-то новое, духовно 
обогащаться. Также это один из лучших способов увидеть что-то новое и отвлечься от обыденно-
го.  
Оказывается туризм – это важная сфера экономики. В некоторых странах он приносит ос-
новной доход государству. Плюс популяризации туризма в том, что он не требует крупных стар-
товых инвестиций, при этом имеет высокую рентабельность и окупаемость. А развитие туриз-
ма позволяет создавать новые рабочие места и обеспечивать население работой. В этом проявля-
ется экономическая функция туризма. 
Помимо экономической функции, существуют ещё и другие основные функции туризма: 
1. Познавательно-образовательная. Это знакомство с культурой, историей, природой, как 
родных мест, так и зарубежных, познание чего-то нового. 
